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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РАСЧЕТНЫХ СХЕМ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ БАЛКИ 
 
Беловол В. А, ученица, СШ №12, 
Смирнов В. А., директор, НТТУМ, СумГУ, г. Сумы 
 
Рассмотрено несколько расчётных схем балок: статически 
определимая и статически неопределимые (2 4). 
 
Рисунок – Расчетная схема балок 
 
Для каждой из расчётных схем определялись значения изгибающих 
моментов и поперечных схем по таблицам. 
Исходя из условия прочности по расчётным сопротивлениям 
определялась величина maxM для каждой расчётной схемы.  
Далее изготавливались: каркасы из проволоки класса Вр-1, опалубка 
для монолитных балок сечением 1030  hb . Определялась величина 
относительной высоты сжатой зоны бетона 
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 , здесь sR  - расчётное сопротивление арматуры Вр-1, 
sA  - площадь поперечного сечения арматуры, bR  - расчётное сопротивление 
бетона, класса В-20, ahh 0  - рабочая высота сечения, a  - защитный слой 
бетона. 
Вычислялась величина  x.MxbRM bсеч 500  . 
Обязательно выполнение условия сечmax MM  . 
Выполнялась заливка бетоном опалубки для каждого каркаса 1  4, с 
учётом выдержки. 
Проводились испытания балок в лаборатории на кафедре 
сопротивления материалов и машиноведения. Определялась допускаемая 
нагрузка для каждой схемы закрепления, которая сравнивалась с расчётной. 
Выполнялся стенд размером 850850 мм.  
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